










• dva izvorna znanstvena rada (Ekonomski i društveni troškovi ovisnosti o kockanju 
u Hrvatskoj – druga strana medalje, Ponašajne i socio-emocionalne kompetencije 
srednjoškolaca: Validacija hrvatske inačice BERS-2 upitnika)
• dva pregledna rada (Socijalna isključenost djece rane i predškolske dobi: Kon-
ceptualizacija, rizici i model intervencija,	Kako zakonski regulirati obiteljsku 
grupnu konferenciju u Hrvatskoj)
• tri	prethodna	priopćenja	(Izvori profesionalnog stresa i potrebe u zaštiti od pro-
fesionalnog stresa stručnih radnika Centra za socijalnu skrb Zagreb, Motivacija 
i navike pijenja alkoholnih pića adolescenata grada Dubrovnika, Stavovi prema 
osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja)
• dva	članka	na	engleskom	jeziku	(Challenges to identify the vulnerability of migrant 
women on the southern border of Europe: Contributions from biographical narra-
tives, Supervisees’ experience of non-disclosure in psychotherapy supervision)
•	 dva	stručna	rada	(Pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju: Uloga 
socijalnog radnika zaposlenog u ustanovi socijalne skrbi, Skupine čimbenika i 
njihov utjecaj na važne životne odluke: Beskućnici u Puli)
• jedan	prikaz	knjige	(Terapijski pristupi s bebama i malom djecom u skrbi: Pro-
matranje i pažnja)
Na	doprinosu	zahvaljujemo	autorima,	recenzentima	i	svim	ostalim	suradnicima	
koji	su	uključeni	u	proces	pripreme	radova	za	tisak.	
Nadamo	se	da	će	u	raznolikim	temama	broja	1	2021	svatko	pronaći	nešto	za	sebe
Uže	uredništvo	Ljetopisa	socijalnog	rada
